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List of corrections:
1. Eq. (9) should read as
Π(q) = Πa(q) + Πb(q) = −2m2g2
1∫
0
dx
∫
d2p
(2π)2
1
(p2 − M2)2 bμ
μνqν . (1)
2. Eq. (10) should look like
Π(q) = − im
2g2
2π
1∫
0
dx
1
m2 − q2(1− x)xbμ
μνqν  − ig
2
2π
bμ
μνqν . (2)
3. The right-hand side of Eq. (12) should be multiplied by 2.
4. The next line after Eq. (12) must be read as “One can observe that this factor is similar to the result obtained in [5,12], up to the
factor 12π ”.
5. The right-hand sides of Eqs. (13), (14), (17), (18) should be multiplied by 2.
None of these corrections affects physical conclusions of the Letter.DOI of original article: 10.1016/j.physletb.2008.03.053.
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